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書
1 )  難波恒雄監修 : I と や ま の 「薬膳J 料理J， 127， 
北 日 本新聞社， 富山， 1995. 
2) NHK 出版編 了 宗銭， 難波恒雄監修 : I漢
方 ダ イ エ ッ ト J ( 別冊NHK き ょ う の健康) ， 1 1 1 ， 
日 本放送出版協会， 東京， 1995. 
3 )  難波恒雄 : 編集の意図 と 方針 ， “ 食 と 健康" と
「 日 本型薬膳」 の理念. I リ フ レ ッ シ ュ ビ レ ッ ジ の
構想 「食 と 養生の里」 づ く り -J リ フ レ ッ シ ュ
ビ レ ッ ジ協議会編集 、 難波恒雄編集委員長， 5 ， 
66 -73， ( 財 )農林漁業体験協会， 東京， 1995. 
4 )  難波恒雄著 : I羅布麻の驚 く 効き め -血圧降下，
免疫機能 ア ッ プ， 副作用無 し-J ふ る さ と 文庫，
47， ハー ト 出版， 東京， 1995. 
5 )  難波恒雄著 : INHK人間大学， 漢方 ・ 生薬の
謎を探 る J， 136， 日 本放送出版協会， 東京， 1995. 
6 )  難波恒雄 : 薬 と し て の利用 と 効果. IHerb選書
薬草ハー ブ」 ハー ブ編集部編， 18-25， 誠文堂新
光社， 東京， 1995. 
7 )  難波恒雄編 : I第 5 回和漢薬 ( 中薬 ) の 医学薬学的
研究に関す る 日 中 シ ンポ ジ ウ ム ， 第 4 回国際伝統
医薬 シ ンポ ジ ウ ム ・ 富山 ( 1995 ) ， 講演集J ， 30 1 ， 
富山医科薬科大学和漢薬研究所， 富山， 1995. 
8) 難波恒雄， 王 振勤監修 : I羅布麻か ら 生 ま れ
た燕龍茶の奇跡J， 237， 毎 日 新聞社， 東京， 1995. 
⑩ 原 著
1 )  Otake T.， Mori H.， Morimoto M.， Ueba N.， 
Sutardjo S . ， Kusumoto I .T.， Hattori M. and 
Namba T. : Screening of Indonesian Plant 
Extracts for Anti-Human Immunodeficiency 
Virus - Type l (HIV・1) Activity. Phytotherapy 
Research 9 : 6 - 10， 1995. 
2 )  Miyaichi Y. ， Matsuura Y . ， Yamaji S. ， 
Namba T. and Tomimori T. : Studies on the 
Constituents and Anatomical Characteristics 
of the Sparganii Rhizoma Derived from 
Spαrgαnium stoloniferum BUCH. -HAM. . Natu­
ral Medicines 49 : 24 -28. 1995. 
3 )  Zhong G.-Y. ， Komatsu K. and Namba T. : 
Pharmacognostical Studies on Chinese 
Herbs Derived from Berberidaceae Plants 
in Sichuan Province (Part 3)， On ‘'Bajiaolian 
(八角蓮)" Derived from the Plants of Genus 
Dysosmα. Natural Medicines 4 9 : 2 9 - 3 8 ， 
1995. 
4) Cai B . -C. ， Chen L. ， Kadota S. ， Hattori 
M. and Namba T. : Processing of Nux Vo­
mica N .  A Comparison of Cytotoxicity of 
N ine Alkaloids f rom Processed Seeds of 
Strychnos nux-vomicα on Tumor Cell Lines . 
Natural Medicines 49 : 39 -42. 1995. 
5 )  鐘 国躍， 小松かっ子， 難波恒雄 : 四川省産 メ
ギ科中草薬の生薬学的研究 (第 4 報 ) ， Mαhoniα 
属に 由来す る 「十大功労」 に つ い て. 生薬学雑誌
49 : 49 -64. 1995. 
6 )  周 光春， 小松かつ子， 山路誠一， 難波恒雄 :
中国の少 数民族 「葬族」 の薬物の生薬学的研究
(第 2 報 ) ， Hemerocαllis 属に 由来す る 内CuoryJ
について ( 1 ) . 生薬学雑誌 49 : 65 -75， 1995. 
7 )  Kadota S. ， Chen S. -Z. ， Li J . -X.， Xu G. -J.  
and Namba T. : A Steroidal Alkaloid from 
Verαtrum oblongum . Phytochemistry 3 8  : 
777 -781.  1995. 
8) EI-Mekkawy S.， Meselhy M.R.， Kusumoto 
I.T. ， Kadota S . ， Hattori M.  and Namba 
T. : Inhibitory Effects of Egyptian Folk 
Medicines on Human Immunodeficiency 
Virus ( HIV ) Reverse Transcriptase. Chem. 
Pharm. Bull. 43 : 641 -648. 1995. 
9 )  Kadota S . ， Li J.-X. ， Tanaka K. and 
Namba T. : Constituents of . Cimicifugae 
Rhizoma TI .  Isolation and Structures of New 
Cycloartenol Triterpenoids and Related 
Compounds from Cimicifugα foetidα L . .  
Tetrahedron 51 : 1 143 - 1 166. 1995 . 
10 ) Kusumoto I .T. ， Nakabayashi T. ， Kida 
H. ， Miyashiro H. ， Hattori M. and Namba 
T. : Screening of Various Plant Extracts 
used in Ayurvedic Medicine for Inhibitory 
Effects on Human Immunodeficiency Virus 
Type 1 ( HIV・ 1 ) Protease. Phytotherapy 
Research 9 : 180- 184. 1995. 
1 1 ) 小松かっ子， 伊藤 親， 劉 玉淳， 難波恒雄 :
「花椴」 及び 「山搬」 の生薬学的研究 ( 第 1 報 ) ， 
日 本産 Zαnthoxylum 属及び Fαgαrα 属の果実
の形態， 及び 「山搬」 の基源につ い て . 生薬学雑
誌 49 : 137 - 147， 1995. 
- 183 -
1 2 )  Zhou G. -C . ， Komatsu K . ， Yamaji  S. and 
Namba T. : Pharmacognostical Studies on 
the Traditional Drugs Used by Chinese 
Minority Race Called “ Yi " ( m ) ， On 
“ Xuory" Derived from Genus Hemerocαllis 
Plants ( 2 ) .  Natural Medicines 49 : 1 72  - 180 ， 
1995 . 
1 3 )  Kurokawa M. ， Nagasaka K. ， Hirabaya­
shi T. ， Uyama S . ， Sato H. ， Kageyama T. ， 
Kadota S . ， Ohyama H.， Hozumi T.， Namba 
T. and Shiraki K. : Efficacy of Traditional 
Herbal Medicines in Combination with 
Acyclovir against Herpes Simplex Virus 
Type 1 Infection In Vitro and In Viuo . 
Antiviral Research 27 : 19-37. 1995. 
14) Meselhy M.R. ， Momose Y .， Hatakeyama 
N. ， Kadota S . ， Hattori M. and Namba T. : 
Effect of Tinctormine on Contraction and 
Ca 2 + Currents in Single Cardiac Myocytes 
from Dog .  Phytomedicine 4 : 277 -281 ， 1995 . 
1 5 )  Park J . -H. ， Kim J . -S . ， Jeong A. -Y .  and 
Namba T. : A Pharmacognostical Study on 
the ‘Man Byung Cho '. Kor. J. Pharmacogn. 
26 : 168- 174. 1995 . 
16 ) Matsushige K . ， Kusumoto I .T. ， Yama­
moto Y . ， Kadota S.  and Namba T.  : Quality 
Evaluation of Propolis .  1 .  A Comparative 
Study on Radical Scavenging Effects of 
Propolis and Vespae Nidus ( 露蜂房 ) . J. of 
Traditional Medicines 1 2  : 45-53. 1995. 
1 7 )  Kadota S . ， Basnet P . ， Terashima S. ， 
Kageyu A . ， Li J . -X. and Namba T. : Pal­
binone ， a Novel Terpenoid from Pαeonlα 
αlbiflorα : a Potent Inhibitory Activity on 
Human Monocyte Interleukin- 1 ß .  Phyto­
therapy Research 9 : 379-381 ， 1995. 
18) 難波恒雄， 関谷幸治， 遠子 内明宏， 門田重利，
畑中朋美， 片 山和憲， 小泉 保 : 生薬を用 いた浴
湯剤 に関す る 研究 ( 第 2 報 ) 黄連 エ キ ス の皮膚透
過促進効果. 薬学雑誌 1 1 5 : 618-625， 1995 . 
1 9 )  Basnet P. ， Kadota S . ， Hase K .  and 
Namba T. : Five New C -Methyl Flavonoids， 
the Potent Aldose Reductase Inhibitors from 
Mαtteucciα orientalis TREV . .  Chem. Pharm . 
Bull . 43 : 1558- 1564. 1995. 
20 ) 土田貴志， 山本知枝， 山 本恵一， 人 見 信 之，
鈴木 章， 佐竹元吉， 関 田節子， 小松かっ子， 難
波恒雄 : 椋実 ・ 1只殻の成分分析. 生薬学雑誌 49 : 
249 -254. 1995. 
2 1 ) Basnet P. ， Kadota S. ， Pandey R.R. ， 
Takahashi T. ， Koj ima Y. ， Shimizu M. ， 
Takata Y. ， Kobayashi M. and Namba T. : 
Screening of Traditional Medicines for their 
Hypoglycemic Activity in Streptozotocin 
(STZ ) - Induced Diabetic Rats and a Detailed 
Study on Psidium guajava. J. of Traditional 
Medicines 1 2 : 109 - 1 17. 1995. 
22 ) Basnet P .， Kadota S. ， Shimizu M.， Taka­
ta Y. ， Kobayashi M . .and Namba T. : 
Bellidifolin Stimulates Glucose Uptake in Rat 
1 Fibroblasts and Ameliorates Hyperglycemia 
in Streptozotocin ( STZ ) -Induced Diabetic 
Rats. Planta Medica 61 : 402-405， 1995 . 
23 ) Iida K. ， Hase K. ， Shimomura k. ， Sudo 
S . .  Kadota S. and Namba T. : Potent Inhi­
bitors of Tyrosinase Activity and Melanin 
Biosynthesis from Rheum offic仇αle. Planta 
Medica 61 : 425 -428. 1995 . 
24 ) Chang C.-H. ， Lin C.-C. ， Kadota S. ， 
Hattori M. and Namba T. : Flavonoids and 
A Prenylated Xanthone from Cudrαnlα 
cochinchinensis var. geroηtogeα. Phyto­
chemistry 40 : 945 -947， 1995. 
25 ) Namba T. ， Gu Z . -M. ， Zhou G. -C.， Wang 
T.-Z . . Huo M. and Komatsu K. : Pharma­
cognostical Study on the Chinese “ Qiang­
huo ( 発 活 ) " ， On the Ana tomical Charac­
teristics of the Underground Parts of 
Notopterygium incisum and N. forbesii . 
Natural Medicines 49 : 409 -417. 1995 . 
⑩ 
学会報告
1 )  有馬 隆， 馬場伊津子， 難波恒雄， 服部征雄，
門 田 重 利 ， 野村靖幸 : 老 化 促 進 モ デ ル マ ウ ス
(SAM) の空間認知機能 に対す る丹参の作用. 第
1 1 回老化促進モ デルマ ウ ス (SAM ) 研究会， 1995， 
3 ， 京都.
2 ) 劉 玉淳， 伊藤 親， 小松かっ子， 難波恒雄 :
「花搬」 及び 「山板」 の生薬学的研究 ( 第 4 報 ) ， 
走査顕微鏡に よ る 「板 目 」 の基源解明. 日 本薬学
会第115年会， 1995， 3 ， 仙台.
3) 難波恒雄， 小松かっ子， 山路誠一， 楊 瑞浮 :
雪蓮花の生薬学的研究 (第 2 報) ， sαussurea 属
Eriocoryne 亜属植物 に 由 来す る 市場品 の基源 に
つ い て. 日 本薬学会第1 15年会， 1995， 3 ， 仙台.
A川1nHU 
4 )  李 暁波， 小松かっ子， 難波恒雄 : 漢薬 「升麻」
の生薬学的研究 ( 第 2 報 ) ， Astilbe 属 及 び
Aruncus 属 に 由 来す る升麻 につ い て . 日 本薬学
会第1 15年会， 1995， 3 ， 仙台.
5) 李 建新， 門田重利， 難波恒雄 : 升麻の化学成分
研究(第 4 報 ) ， 中 国四 川 省 産升麻 ( Cimicifugα 
foetidα L . ) の根茎 の成分 につ い て . 日 本薬学会
第1 15年会， 1995， 3 ， 仙台.
6 ) 飯 田浩一， 下村健次， 須藤 秀， 長谷耕二， 門
田重利， 難波恒雄 : 生薬成分 の美 白効果 に関す る
研究， 大黄の チ ロ シ ナ ー ゼ阻害活性成分について.
日 本薬学会第1 15年会 1995， 3 ， 仙台.
7) 有馬 隆， 馬場伊津子， 難波恒雄， 服部征雄，
野村靖幸 : 老化促進モデルマ ウ ス ( 8AM ) の空間
認知機能に対す る 丹参の作用. 日 本薬学会第115
年会， 1995， 3 ， 仙台.
8) Tsuneo Namba : Coffee-- An Overview 
from the 8ite of Asian Traditional Medicine. 
The 16th International 8cientific Conference 
on Coffee， 1995， 4， Kyoto. 
難波恒雄 : 基調講演 ア ジ ア の伝統医薬学的見地
か らみた コ ー ヒ ー の効用 ; 第16回国際 コ ー ヒ ー科
学会議， 1995， 4 ， 京都.
9) 黒川 昌彦， 奥田智子， 中野道夫， 白 木公康， 難
波恒雄， 大山晴生， 穂積豊治 : ヘルペス ウ イ ルス
薬剤耐性株感染症 の治療 と 回帰発症予防に有効 な
伝統医薬. 第10回 ヘルペス ウ イ ルス研究会， 1995， 
6 ， 裾野
10 ) Kurokawa M. ， Okuda T. ， Ohyama H. ， 
Hozumi T. . Namba T . and 8hiraki K. : 
Effect of Traditional Herb Medicines on 
the Replication of Herpes 8implex Virus 
Type 1 and 2. The 20th International Her­
pesvirus W orkshop ， 1 9 9 5 ， 7 ， Groningen 
(The Netherlands ) .  
1 1 ) 李 建新 ， 李 慧英， 宮 原龍郎， 門 田重利，
呉 翼偉， 瀬戸 光， 柿下正雄 難波恒雄 : 伝統
薬物 に よ る 抗骨粗索活性成分 の研究 一一升麻の
活性成分 に つ い て . 第 1 2 回和漢 医 薬 学 会 大 会 ，
1995， 8 ， 東京.
12 ) 察 宝 昌 ， 楠本 イ ネ ス 倶子， 宮 代博継， 門 田
重利， 服部征雄， 難波恒雄 : Xanthine-xanthine 
oxidase に よ る 培養心筋細胞障害 に 対す る 馬銭
子 ア ル カ ロ イ ドの保護作用. 第12回和漢医薬学会
大会， 1995， 8 ， 東京.
13 ) 有馬 隆， 馬場伊津子， 堀 妃登美， 難波恒
雄， 服部征雄， 門 田 重利， 野村靖幸 : 空間認知機
能障害に対す る 丹参の改善作用 一一老化促進モ デ
ルマ ウ ス での検討 一一 . 第12回和漢医薬学会大会，
1995， 8 ， 東京.
14) 湯川倫代， 黒川 昌彦， 長 谷川 と も み， 氷 見 由
起夫， 難波恒雄， 穂積豊治， 松井祥子， 白木公康 :
和漢生薬 に よ る サ イ ト メ ガ ロ ウ イ ルス 感染症に対
す る 予防的治療効果 第12 田和漢医薬学会大会，
1995， 8 ， 東京.
15 ) 李 慧英 ， 李 建新， 門 田 重利， 難波恒雄，
宮原龍郎， U sman G hani Khan : 伝統薬物 に よ
る 抗骨粗索活性成分の研究 ( 1 ) -Boer‘hααVlα 
repens L. ( 全草 ) に つ い て 一一 . 日 本生薬学会
第42回年会， 1995， 9 ， 福山.
16 ) 伏見裕利， 小松かっ子， 難波恒雄， 磯部正治 :
セ リ 科植物及びそ の関連生薬の遺伝子解析 ( 1 )一
川 背の原植物 の188 rRNA遺伝子 の塩基配列 につ
い て 日 本生薬学会第42回年会， 1995， 9 ， 福
山.
17 ) 土田貴志， 山本知枝， 山本恵一， 人 見 信 之 ，
小 坂 昇， 難波恒雄， 小松かっ子， 岡 田正道 : 柑
橘類生薬 の基源 と 品質 に 関す る 研究 ( 第 2 報 ) ， 
Citrus unshiu 及 び C. nαtsudαidαi の 品 種 の
季節変化(成分及び組織形態) . 日 本生薬学会第42
回年会， 1995， 9 ， 福山.
18) 伊藤 親， 小松 か っ 子 難波恒雄 : í花椴」
及び 「山板」 の生薬学的研究 ( 第 5 報 ) ， 精油 及
び辛味成分に よ る 品質評価. 日 本生薬学会第42回
年会， 1995， 9 ， 福山.
19 )  難波恒雄 : 世界伝統薬物的研究状況和民族薬
物学的提唱. '95 中 国成都中薬研究輿応用 国 際学
術会， 1995， 10， 成都 ( 中国 ) .
Tsuneo Namba : Current Research on Tra­
ditional Medicines and an Introduction of 
Ethnopharmacology. '95 International Con­
ference on Research and Application of 
Chinese Materia Medica， 1995， 10， Chengdu 
(China ) .  
20 ) 中野道夫， 黒川 昌 彦， 白 木公康， 難波恒雄，
大山晴生， 穂積豊治， 諸橋正昭 : 伝統医薬 に よ る
単純ヘルペス ウ イ ルス 2 型回帰発症予防効果. 第
46回 日 本皮膚科学会中部支部総会， 1995， 10， 橿
原.
21 ) 難波恒雄 : 基調講演開発途上国 に お け る 医療
協力 と伝統医薬. 平成 7 年度国潟歪療協力富山フ ォ ー
ラ ム ， 1995， 10， 富山.
22 ) 黒川 昌 彦， 中野道夫， 大山晴生， 穂積豊治
諸橋正昭， 難波恒雄， 川名 尚， 白木公康 : 伝
戸HdnHU 
統医薬 に よ る ヘルペス ウ イ ルス 感染症の治療およ
び回帰発症予防. 第43回 日 本 ウ イ ル ス 学会総会，
1995， 1 1 ， 岡 山.
23 ) 難波恒雄 : 漢方 と 食文化 を考 え る . 日 本総合
医学会第50回東京大会， 1995， 1 1 ， 東京.
24 ) 景山誠二， 佐藤仁志 ， 黒 川 昌 彦 ， 難波恒雄，
穂積豊治， 土 江秀 明 ， 栗 村 敬 ， 白 木 公 康 :
H I V と 日 和見感染の原因 ウ イ ルス に対す る和漢
薬 の効果. 第 9 回 日 本エ イ ズ学会総会， 1995， 1 1， 
豊中
25 ) 難波恒雄 : 世界 の伝統薬物 と 民族薬物学の提
唱. ア ー ユ ル ヴ ェ ー ダ研究会第 1 7 回 研 究総 会 ，
1995， 1 1 ， 福岡.
26 ) 察 宝 昌 ， 長沢哲郎， 門 田 重利， 服部征雄，
難波恒雄， 倉石 泰 : 馬銭子 の粗 ア ル カ ロ イ ド画
分の抗侵害受容作用 と 各種修治法の影響. 日 本薬
学会北陸支部第93回例会， 1995， 12 ， 金沢.
⑩
そ の 他
1 )  難波恒雄 : グ ラ ビ ア薬学散歩 民族薬物 を 尋ね
て①ネ パール周辺 の チ ベ ッ ト 薬物. I フ ァ ル マ シ
ア 」 日 本薬学会， 31 ( 1 )  : 1 - 3 ， 1995. 
2 )  難波恒雄 : 研究室か ら 薬膳 と 漢方. I フ ァ ルマ
シ ア 」 日 本薬学会， 31 ( 1 ) : 19 -21 ， 1995. 
3 )  難波恒雄， 不破利民監修 : 年のは じ め の タ メ シ
と て ・ ・ ・ ・ カ ン タ ン 「薬膳おせち」 で カ ラ ダがかわ
る ! I 日 経 ウ ェ ルネ ス ( Nikkei Wellness ) J 日
経 B P社， 1 : 63-73， 1995. 
4 ) 難波恒雄 : 薬 に活 き て る ， 自 然のカ②， 疾を切
り ， 咳 を しずめ る 秋 の 七 草 「 キ キ ョ ウ 」 の 根 .
「 と う ね んパー ト ナ ーJ 1 07 : 9 ， 1995. 
5) 難波恒雄 : 平成 7 年新年の こ と ば. I 医 道 の 日
本J 54 : 67， 1995. 
6 )  難波恒雄監修 : ハー ブに は こ ん な にす ぐ れた健
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